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Актуальність теми дослідження зумовлена відкриттям у природі великої кількості систем з аномальною дифузією та необхідністю створення моделей для їх опису. Модель польотів Леві пояснює механізм розвитку аномальної дифузії наявністю в системі зовнішньої випадкової сили із стійким розподілом Леві. Крім того,  бімодальний потенціал є широко поширеним серед різноманітних задач теоретичної фізики, тому розглядання процесів у цьому контексті є також дуже цікавим. Результати роботи можуть бути використовані в задачах кліматичної динаміки [1],[2], для розвинення теорії плазмових турбулентних полів, в біофізиці тощо. Більше того, в цій галузі фізики ще відомо багато білих плям, тому додаткові сфери використання результатів потенційно можуть бути відкриті.
В роботі досліджуються системи з аномальною дифузією та виявляються основні спільні та відмінні риси у поведінці цих систем та класичних стохастичних систем. Об’єктом дослідження є марковські негаусові системи. Предметом – властивості ймовірнісної функції розподілу (PDF), що виникає за присутності статистики Леві у випадку бімодального потенціалу.
В ході роботи було отримано вигляд стаціонарної PDF для частинки, що знаходиться у двоямному потенціалі. Також було досліджено залежність параметра  від параметра Леві (  - положення мінімумів потенціалу,  - положення максимумів PDF)
Вихідним рівнянням для рішення задачі є рівняння Фокера-Планка  , для якого у випадку  вдається без числових методів знайти стаціонарне рішення: , (де z та спряжене до нього – відомі параметри). Також аналітично вдається знайти поведінку параметру у граничних випадках. У випадку сильного  () шуму: . У випадку слабкого шуму: . Зокрема, у відсутності шуму:  В роботі також представлені результати числових моделювань для довільних значень параметру Леві. Ці результати наведені в оглядовому виді.
Виконана роботи дала змогу сказати, що на відміну від систем з гаусовим шумом у випадку статистики Леві положення мінімумів потенціалу, взагалі кажучи, не співпадають з положеннями максимумів PDF (що є істотним відрізненням від класичних стохастичних систем). Крім того, досліджено поведінку параметру  в залежності від величини шуму . Важливо, що у випадку сильного шуму цей параметр зростає.
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